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Fi官・ 1 Gcner品1vicw of Holer 
ム:engine B : worl1 g巴ar C : holc cutter (saw typc) 
D : hole cutt母r(knifc typc) E : stopper・
F: A.V.r・ubber・ G: handle guide bar・ H: hatlle 
1 : handlc ad.iustable levcr J : thl'ottle level' 




970-1300 x 590 x 810-1260翻
Height Width Length 
Two-cycle gllso!inc思n官ine，ail' cooling' 
78.5cc 
3.3 PS!5， 5001'am 
























Photo 1 Dig'gillg' opcrlltiollS with Holcl'・
Type 
Dimellsion 










Table 2. Sp己ciuieationof eal'th Auge1・
FAG 10 
360x365x660mm (without driIl) 
Height Width Length 
Two-eyelc gasoline enginc， ail' cooling 
52.5ce 
2.3 PS!7， 200rpm 




S 150 (l50X560mm) 
13.0kg 
Photo 2 Gelleral view of Earth-Augel' 
A : left handle B : worm 首位ar C : dl'il 
D : stand E : aireleanel' F : throttle lever 



















?乱ble3. 'rime ratio of digging opel'atiol 
g(d radient total hour 
mA1l1 ~llh 
egl'e) (sec) 
holer 30 3687 38.5 57.1 '1. 3 
15 1152 60.9 :W.1 0.0 150目。 :l.I::l 
earth 30 713 75.4 24.6 0.0 72.7 9.33 


























ー(Cl!~ 400) 制使って1/3オクターブバンドフィルター喜子過して解析した。 なお，比較の為l乙測
定したオーガの場合も問機の方法を使った。





Tabl告4. Level of Nois母 andVibr品tionof Holer 
tr乱vtliIISOfIl orteisle t road travcling in the stand 
digging idling 
uphill downhill uphill downhill 
Noise lcvel (dB) 82.2 81.1 81.1 81.9 89.2 75.2 
vibratiol1 level (dB) 
X 130.4 127.2 127.8 127.7 140.5 128.4 
right hand1e Y 144.9 139.4 138.5 147.2 131.4 149.3 
z 136.7 135.4 139.3 137.0 124.2 145.6 
x 150.6 151.3 150.1 149.1 127.5 152.5 
1eft handle Y 145.8 144.7 145.8 141. 7 127.8 145.1 
z 134.9 131.3 132.4 133.3 134.9 124.0 
'1、able5. Level of Noise and Vibratioll of Earth Auger 
Noise Levcl (dB) 104.4 87.7 89.5 
Vibration Level (dB) 
X 138.2 127.6 121.5 
righ t hand1c Y 132.9 112.6 112.0 
Z 147.8 119.4 116.6 
X 132.1 118.4 117.6 
1eft handle ¥y 127.5 129.3 125.3 
139.7 123.1 124.8 
248 
オーガの擬動は，穴掘り If#のおハンドル前後方向が一番大きく 147.8dBを測定している。アイ
ドリング1I寺は溜ハンドル左右方向が大きい。!騒音二については，穴陥り 1寺がー溶大きく， 104.4 dB 
を測定している。
























Acceleration level (dB) 
Holcr vibration (¥t the right grip (X direction， digging) 





クー (140.5dIめがあり， 125Hzにはその 2次商制波のピーク(133.8dB)が見られる。 3次以
上の高話m波は， ピークとしてはっきり半日からない。また， 63Hz以下の抵周波域は約 130dBの{誌








ll'ig. 3 COllstl'日ctionof A. V . grip (¥Ild dil'cctioll or axies (Y directiol1 
is perpcudiculal' to X and Z) 
A : shaft B:巴oilsp1'Ing (〆 1.8mm)
C : casing' D : rubbcl' covcr 
X 
Standar・dparaller gl'ip (STD p乱r.g.) 
Photo 3 'rhree typs of Gl'ip and the directions attached 





討・した。また， 1的援グリップiこは， ウエイト大 (400g) ，小 (250g)の2際観を取り付・げる
によりi笥有挺動数を変佑させて見たο IfHl有挺動数は r紡銀グザップ， ウエイト織しJ(以下，
rl0'1綴グリグプ.NJ あるいは ANN と1Il~す)では 26. 3Hz， rl街振グリップ・ウエイト小付J(以
下， r的援グリップ・ SJあるいは AVS と1唱す)では 17.5Hz， r間接グリップ・ウエイト大









Attached inγight angl e 
(dB) 
AV grip without weight 































AV grip with heavy weight 
吋自+36 +20 +10 8 -10 -20 -30 備40
(dB) 
Decreasc 0 f Accel邑rationValuc (enginc-right a昌吉lc
attachcd grip) (X dircction， digging) 














ると， rl約振グリップ・ LJが-21.9dB， r的援グリップ・むが-24.0dB， rI応援グワップ.NJ 
が-12.2dBとなっているが， rl出銭グザップ・ LJのガが，各周波数でまんべんなく減裂してお
り，OAの蹴寝室誌も-12.5dBと盤も大きい。
I段付'(1ヌヲ舟については， n的強グリップ.NJ ， rl的援グリッブ.SJ， r倍蹴グリップ.LJと















M882 ，ζ掛け 2秒ごとの心拍数を算出，プロットし， さらに各作業ごとの平均心拍数等喜子計算
した。 EMG は京波Jr~ をアナログのまま積分器に過し狼流し， 2.5秒Cとの積分レベル曲線を
求めたb
Table 6. Paetor and levcl in the experimcnt 
Sub.iect 
Gradient of Iloulltainside 
Kind of grip 
Killd of machinc 
Y， H 
15ヘ300
STD par. g. AVN par. g A VN right a. g. 
Holcl'， EartかAuger
Holer 
STD par. grip 
AVN par・grip
Table 7. The nUlllber or increase of HR in the digging operation 
(unit: 




36.5 76.3 34‘s 42.3 90.0 
46.6 103.1 41.1 37.5 101.1 
AVN right a. grip 60.1 89.5 56.3 60.7 106.9 
Earth.ムuger・
STD handle 53.4 75.7 75.4 96.5 
N.B.: NUlllber of increase of HR=HR while working-HR at rest 
253 
'l'ravelin 













Table 8. The nUlllber of incrcase or HR in the varions rorest working by skillful workcrs 
Fellil1g 
Bucking 
Kind or work 
Branching with axe 
Brush cutting CReleasing) 
Slope ascending wifh乱 chail1saw 
Slope descending with !¥ chain saw 








地では明らかに慌い舗を訴した。 ζ の点~ EMG によって定性的に比較検討してみる。 i頚-61ζ
様準ハンドルホーラ及びオーガによる穴捌Ff=tの EMG原波形とEMG税分レベル曲線の}例を氷
したが，ホーラの;場合穴拘IFf=tは忍MG振巾や積分レベルが小おし穴j関前後の機械移動I時に援巾
やレベルが大きくなっている。 ζれに対レオーガの場・合には EMG 挺l甘等iζ穴拙及び機械移動
のi忍加が認められない。つまりホーラはオーガi乙il泣べ穴掘中機械ぞ支える力が少なくて済むとい
うζ とを示しており， ζの分作業負担や筋張力が少なくなったものと推窓会れた(本来， ζれさき:
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Resume 
Her・ewe l'epol't th告l'esu1tof the parfol'manc巴.test of the n色w type fOl'est machine 
“Holel'ぺ whichis mobile type and conもinuous1yab1e to dig the ho1e fol' plantil1g， il1 
viewpoil1ts of efficiel1cy， noise ancl vibration， stress to the opel'ator and safety. 
Ho1er・むoulclmake 85.9....150holes per an houl'. Noise 1eve1 was 75.2....89. 2clB. Vibration 
leve1 was 140.5"'-'152. 5clB ancl so it was no good for operatoI'. Then we tl'ied to decrease 
of vibratiol1 level usil1g' theムVgr匂， al1d then g'ot-20 clB effects. (Fig. 3'"'-'5) 
It was obvious that the wOl'k load in the digging ope1'乱tionwith traclitiol1al Auger was 
remarkab1y large， ascompared with the other fOl'est workil1g (Table 6'"'-'8). 1n the case 
of operation with Ho1er， the work loacl was r・e1ative1ysmall， especially in the working on 
thc gentJe mountain回sicle，because oper乱torscou1d holcl the hanclle with smaller grasping 
powel' in both the cligging' ancl moving. 
Iね conc1usion，it was juclgecl tha七Ho1el'cou1cl be effectively usecl in the gentle mountain-
sicle but cou1cl not be usecl in the steep. 
